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A) bérlet 53. sz. Debreczen, 1919 junius 23-án hétfőn: A) bérlet 53. sz.
Szinm ü 4 felvonásban. I r l a : Luis P irker. Ford ilo tta  : Mihályi József. R e n d ező : László Gyula.
Személyek:
Giovanni Medici . . . 
G iúlianó, az öccse  . . 
B artolom m eó Chigi . . 
G uidó B aglianó, sen á to r 
A ndrea S trozzi . . . .  
P é te r R am sam , a p á t . 
F ranceskó  ) , • .
Luigi ) udvan  Pa P °k 
Beppó, harangozó  . .
Bihary Ákos 
Zilahy Pál 
Nagy Jenő  
Székely  Gyula 
O láh Ferencz 
Jen ey  F. 




Pietro, Giovanni szolgája . .
V alentinó, a p r ó d ........................
C laritia  Medici, a  bíboros anyja 
F iliberta, Chigi leánya . . . 
H onoria, társa lkodónő je  . . . 
M agdaléna) . .
Liza ) udvarhölgyek . . 




M arkovits Margit 
B orosnyai Kató 
Árkossy Olga 
Csepreghy Irm a 
G yarm ati Rózsi 
Sófalvy Ella
B) bérlet 53. sz. Debreczen, 1919 junius 24-én kedden:
Rubikon
B) bérlet 53. sz.
. P iros szinlapos bohózat.
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